



































昭和61年４月 永年勤続表彰 (20年) 学校法人千葉学園
平成６年12月 千葉県私学教育功労者表彰 千葉県私学団体連合
会
平成８年４月 永年勤続表彰 (30年) 学校法人千葉学園
平成14年２月 保谷市教育委員永年勤続表彰 保谷市教育委員会




























昭和44年７月 産業社会における財政の諸課題 (1) 『経営労務コンサル
タント』 No.249
昭和44年８月 産業社会における財政の諸課題 (2) 『経営労務コンサル
タント』 No.250
昭和44年９月 産業社会における財政の諸課題 (3) 『経営労務コンサル
タント』 No.251
昭和44年10月 産業社会における財政の諸課題 (4) 『経営労務コンサル
タント』 No.252
昭和44年11月 産業社会における財政の諸課題 (5) 『経営労務コンサル
タント』 No.253
























































昭和48年６月 ブキャナン 『財政学入門』 (共訳) 文真堂
５. その他
昭和42年３月 『国民福祉の向上と所得再分配の役割』
(委託研究)
国民生活研究所
昭和52年12月 『市川市の都市生活空間における
コミュニティのあり方について』
(委託研究)
千葉商科大学市川市
コミュニティ調査委
員会
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